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 tipologia de talusos
Fixació de talusos :
Talús tipus I
Mantes de coco :
pendents >50%
+
Hidrosembra 
Talús tipus II
Malla de yute :
+
Hidrosembra 
Talús tipus III
Malla de yute
+
Hidrosembra
Talús tipus IV
Malla de yute
+
Hidrosembra 



